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O ikonie Salus Populi Romani.  
Recenzja książki
Michał Jagosz, Św. Jan Paweł II czciciel ikony Ocalenie Ludu i Biskupa Rzymu 
w Bazylice Matki Bożej Większej, Drukarnia Akcydentowa Andrzej Dorosz, Kraków 
2014, 82 strony, ISBN 978-836-180-65-23
Symbolami Światowych Dni Młodzieży są Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej 
Wybawicielki Ludu Rzymskiego – Salus Populi Romani. Ksiądz Michał Jagosz w swojej 
publikacji przedstawia historię tego obrazu, której czcicielem był Jan Paweł II. 5 sierpnia 
358 roku, w środku lata, na Wzgórzu Eskwilińskim w Rzymie spadł śnieg. W tym miej-
scu Maryja nakazała budowę świątyni. Powstała za czasów pontyfikatu papieży Liberiusa 
(352–366) oraz św. Sykstusa (432–440). Obecna świątynia została wybudowana po ogło-
szeniu dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi przez Sobór Efeski w roku 431. W świą-
tyni tej znajduje się obraz Matki Bożej Śnieżnej, przypisywany św. Łukaszowi, nazywa-
ny Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Do niej zwracali się Rzymianie 
w trudnym sytuacjach, m.in. prosząc o ocalenie od zarazy w 590 roku, o zatrzymanie 
pożaru w Rzymie w roku 847. Lista świętych i błogosławionych, którzy nawiedzali to 
sanktuarium, jest długa. Są wśród nich papieże, biskupi, świeccy, duchowni, fundato-
rzy, fundatorki wielu zakonów, zgromadzeń, instytutów życia konsekrowanego, innych 
ruchów. Pielgrzymowali do tego miejsca św. Wojciech ze swym bratem Radzyminem 
Gaudentym, św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu – apostoł naszych ziem wschodnich, 
św. Jacek, bł. Czesław, bł. Wincenty Kadłubek, uczestnik IV Soboru Laterańskiego, 
bł. Dorota z Mątowów, która pieszo przybyła do Rzymu na jubileusz w 1390 roku, św. Jan 
Kanty, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Maria Kolbe i wielu innych. Biskup Karol 
Wojtyła wikariusz kapitulny wraz z Pawłem VI i ojcami soboru przybyli tutaj w Święto 
Macierzyństwa NMP 11 października 1963 roku. Jako arcybiskup metropolita krakow-
ski przybył tutaj 21 listopada 1964 roku na zakończenie III sesji soboru, promulgację 
konstytucji Lumen gentium, czyli ogłoszenia Najświętszej Marii Panny Matką Kościoła. 
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Przybywał tu jako papież Jan Paweł II. Kopie tego obrazu znajdują się w innych kra-
jach świata, ponieważ papież Pius V zezwolił w czerwcu 1569 roku na wykonanie kopii 
tego obrazu. Wizerunek tego obrazu jest popularny w Europie, dotarł także do Indii, 
Chin, Brazylii, Etiopii. Jedna z najstarszych kopii tego wizerunku w Polsce znajduje się 
w kościele Dominikanów w Krakowie. W roku 1621 w czasie bitwy pod Chocimiem od-
prawiono w Krakowie nabożeństwo różańcowe i procesję błagalną z polecenia biskupa 
Marcina Szyszkowskiego. Matka Boża z obrazu Salus Populi Romani jest czczona w Polsce 
jako Ocalenie Ludu Krakowskiego, Opiekunka Ludu Mazowieckiego, Pocieszycielka 
Strapionych, Królowa Pokoju, Matka Boża Zwycięska, Matka Boża Różańcowa, Matka 
Boża Szkaplerzna. W Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach znajduje się kapli-
ca z wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej Salus Populi Romani naprzeciwko kaplicy ka-
płańskiej, w której znajduje się płyta nagrobna Jana Pawła II z Grot Bazyliki św. Piotra 
w Rzymie. Obie te kaplice okalają ołtarz z relikwią św. Jana Pawła II w łagiewnickim 
sanktuarium.
